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に発表 し討論 しあい､また､研究に関連 した情報を交換 しあうことを目的とし
て､毎月 1回編集 ･刊行 されます｡掲載内容は､研究論文､研究会 ･国際会議
などの報告､講義ノー ト､特別寄稿､研究に関連 した諸問題についての意見な
どです｡










ワープロ原稿を歓迎 します｡原則 として写真製版でそのまま印刷 されますの














2)数式は大 きく明瞭に書 き､ 1行におさまらない場合の改行箇所 を赤で指
定 して下さい｡
3)数式､記号の書 き方は､ Progress,Journalの投稿規定に準 じ､立体 ([)､
イタリック (_ )､ゴシック (… )､ギリシャ文字 (ギ)､花文字､大文
字■､小文字などを赤で指定 して下さい｡本誌は立体 を基本 としてタイプ
されますので､式にも必ず､イタリック､立体を指示 して下さい｡また､
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第 5回物性専門委貞会 (第 15期)議事録






























オブザーバ一 家 泰弘､今田 正俊､小桧原武美､安岡 弘志






○研連見直 し 国際対応委員会を今期 に作ったが今後ますます重要性が増すので第 7常置
委員会 とする方向で動 いている｡ そのための定員は2研連と42人を振替える方針である｡
4部 も研連見直 し小委員会 (諏訪委員長)を設置 して小さい研連のグルービングを考慮







ことがポイン トになろう｡ この格横は現在の科学技術会議その他の枠を超える新 システ
ムの構築をね らっているが､具体的な内容はまだ明確ではない｡物研連で将来計画を審
議する場合 にも縦部行政の枠の中に入 らないような将来計画 も検討 してほしい｡
○国際会議代表派遣 '93年は物理からは3名が派遣できそうである｡
093年度概算要求は10億円で前年より5%増である｡アジア学術会議 (今秋 )開催費を要求
している｡ この会議の内容 について物研遵からの提案があれば歓迎 したい｡
093年学術会議主催国際会議10件についてのヒアリングがあった0




○人事 凝締系物性部門 (量子物性)の助教授が1名決定 した｡
93年度客員部門人事を決定 した｡極限レーザー､表面物性､超高圧､新物質開発､中性
子 (以上各 1名)､SOR (2名)が決まった｡任期は1名を除き半年である｡
凝結系物性部門の人事の公募を開始 した｡ なお今春は定年退職者はいない｡
○中性子散乱研究施設 (10年 )が認められる旨内示があった｡その中で開発分野3名･の人員
増が認められた｡ 原研の近 くに研究員宿舎 と実験棟を建てることを計画 している｡土地
は入手できそうである｡ 建物は来年度 (平成5年度)束 に着工できると思う｡
○キャンパス関連では､東大の新キャンパス調査経費が認められた｡
○過去 2回の会合の意見 をとり入れ､ ｢物性研究所将来計画｣という新 しい冊子 を作った｡
3.基研報告 (長岡)
○人事 素粒子関係の3名の人事が決定 した｡
○建物問産 かなり近い将来 に予算がつ く見通 しが出てきた｡
○大学院間患 これまで4部門が理学研究科 に属 していたが､学生はとっていなかった｡
いろいろな経緯があったが､ 1学年4名 (MC･DC共通)の定員で全部門が協力講座
になるという道を追求することとなった｡
4.KEK PF (S# )




ムが行われてきた｡西播磨 SRは平成 10年稼動開始を予定 しているが､それと平行 し
てPFリングの性能アップが議論されている｡















0100人委員の選出制度を再検討中である (前回議事録参府 )｡幽霊グループ (約 10




菅 滋正 (阪大基礎工) 興地斐男 (阪大工)
遠藤康夫 (東北大) 倉本義夫 (東北大)


























各項 目の優先準位は議論 したが､物性研の改組 ･拡充であるから､現時点では計画され
ている研究センターや施設の康先準位はつけないことにした｡その代わりタイムスケジ
ュールをはっきりさせた｡移転がいつの時点からはじまるかは東大の柏キャンパス計画
に依存する｡大部門制を廃止 し ｢研究センター｣を設置 したが､これは歴史の上の発展



















Q そういうセンター と量子物性研究センターは性格が違う｡風通 しがよくなるかどう
かは助手 ･技官による｡助手 ･技官が伴わないと所員は手をとられて､閉鎖的になる｡
定員の見通 しはどうか｡また点貞増に関する外部に対する説得力はあるか｡
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当会の会費は前納制になっています｡ したがって､ 3月未 まで
に次年度分の会費をお支払い下 さい｡




あ りますので､下記 までご請求下 さい｡郵便局の用紙で も結構
です｡通信欄 に送金内容 を必ず明記 して下 さい｡
郵便振替口座 京都 1-5312
2.送本中止の場合 :
送本の中止 は volumeの切れ 目しかで きません｡次 の Volume
より送本中止 を希望 される場合､で きるだけ早めに ｢退会届｣

















送本の中止 は volumeの切れ 目しかで きません｡ 次 の Volume
より送本中止 を希望 される場合､で きるだけ早めにご連絡下 さ
い｡中止の連絡のない限 り､送本は継続 されますのでご注意下
さい｡
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